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el otoño de 1968. Con motivo de la reunión fueron visitados varios museos 
y yacimientos interesantes de la Baja Austria, entre ellos el de Willendol'f. 
La organización por parte de nuestros colegas austríacos fue perfecta. -
L. P. ' 
EL CONGRESO PANAFRICANO DE DAKAR 
Se ha celebrado en Dakar (Senegal) el VI Congreso Panafricano de 
Prehistoria y de Estudios del Cuaternario, del día 2 al 8 del pasado mes 
de diciembre. La reunión ha sido muy agradable, tanto por la cordialidad 
reinante como por la excelente acogida que se ofreció al nutrido grupo 
de asistentes, que han hecho de este Congreso uno de los más concurridos 
entre los celebrados hasta ahora. El lugar, además, resultó indicado. por 
la modernidad de sus instalaciones y por el magnífico clima. 
La organización recayó sobre Mr. Hugot, buen amigo de España, y al 
que se deben importantes descubrimientos en la zona. Las sesiones se 
celebraron en los edificios de la Universidad, separados tan sólo del mar 
por una estrecha faja costera. 
El número de asistentes fue de un centenar y medio, pasando de 
ciento veinte las comunicaciones presentadas. 
Destaquemos la presencia de los franceses Balout (Vicepresidente pri-
mero del Congreso), Arambourg, Coppens, Mauny, Riberson, Souville, se-
ñorita Alimen Lecointre, Tixier, Nougier, etc. Ingleses, aunque fueran afri-
canos al mismo tiempo, citaremos al profesor Leakey y a su esposa .. y a 
los esposos Desmond Clark e Isaac, Camps y Roubet. de Argelia; el belga 
Nenquin; el alemán Smolla; Philip Smit, del Canadá; Howell, de Norte-
américa; Th. Shaw, de Nigeria; Inskeep y Davies, de África del Sur; 
Posnansky, de Ghana; Diop, del Senegal; Sahly, de Túnez; O. Riveiro de 
Portugal; etc. 
El número tan crecido de comunicaciones obligó a la división en sec-
ciones. Evidentemente quedaron como comunicaciones más destacadas 
e importantes, esperadas siempre con expectación, las de Arambourg-
Coppens, con la aportación del nuevo Australopiteco hallado en Abisinia 
por los propios informadores (Paraustralopithecus atiopicus). No menos 
importante fue la comunicación del profesor Leakey, en que intentó de-
mostrar que un homínido capaz de hacer y manejar un utillaje existió 
también a partir del Mioceno, lo que obligaría a rehacer las líneas de evo-
lución cultural de nuestra primera Humanidad. 
Mucho se discutieron los temas referentes al Neolítico, así como los 
hallazgos del Paleolítico inferior del Sahara y norte de África. 
Antes y después del Congreso se realizaron, con asistencia limitada, 
dada la dificultad de los recorridos, varias excursiones por el desierto en 
la zona de Mauritania. Durante el Congreso se realizaron visitas a algunos 
yacimientos del viejo Neolítico en las proximidades de Dakar De gran in-
terés fue la exposición de prehistoria senegalesa, admirablemente presen-
tada en el bello edificio del Museo Dinámico de Dakar. 
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Los actos de tipo social con que fueron obsequiados los congresistas 
dieron ocasión a que se nos mostrase las danzas típicas de esa parte de 
Africa, evidenciando la generosidad del gobierno del Senegal y del Pre-
sidente del Congreso, que era a la vez Ministro de Educación, el Prof. Bow. 
Por su significación destacó la recepción ofrecida por el Presidente del 
Senegal. a su vez conocido poeta, Prof. Senghor, el cual tuvo la gentileza 
de pr~sidir la sesión de apertura, en la que leyó un magnífico discurso de 
verdadera tr;:tscendencia cultural y política, discurso que procuraremos 
difundir en cuanto 110S sea posible. Gran alegría fue para el autor de 
estas líneas el inaugurar la sesión de apertura con un discurso en que se 
hacía la historia de los Congresos anteriores y se manifestaban los valores 
culturalés y humanos representados en esta actividad. 
Digamos, por último, que asistieron otros profesores españoles: el 
doctor Tarradell, Catedrático de Valencia; P. Emiliano Aguirre, de la Uni-
versidad de Madrid; el señor Meco, de la Guinea Española. La represen-
tación española recibió especiales atenciones por parte del Gobierno se-
negalés, siendo incluso, el que esto escribe, huésped oficial del Gobierno 
en la residencia del Palacio Presidencial. 
Recibimos asimismo toda clase de atenciones por parte del embajador 
de España, señor Martínez Campos, quien organizó una cena de honor de 
la Delegación española y de varios de los más destacados sabios franceses. 
Para el próximo Congreso se han presentado varias candidaturas, 
y el Comité permanente decidirá dentro de dos años, según las circuns-
tancias del momento. - L. PERICOT. 
LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA UNIVERSITARIA 
Con la mayor satisfacción podemos observar en estos últimos años los 
primeros logros de la nueva política del Ministerio de Educación Nacional, 
de reforzar la investigación en el seno de las Universidades, al poner a dis-
posición de las cátedras interesadas los primerios medios para desarrollar 
esa labor. Ciertamente esa nueva política venía a ser el reconocimiento 
de una realidad innegable, y es el hecho de que es precisamente la Uni-
versidad la única cantera posible e inmediata para la formación de inves-
tigadores como labor propia y esencial de la misma, y por el hecho, además, 
de que otros ensayos se han mostrado si no ineficaces, sí por lo menos 
enormemente costosos y poco rentables, cuando no han conducido a un 
verdadero fracaso. 
La vocación investigadora de la Universidad había dado múltiples 
pruebas, y la falta absoluta de menos no había conseguido frenar esa vo-
cación en muchos beneméritos profesores que en constante y dramática 
lucha en busca de medios fuera de la Universidad, si han conseguido ob-
tener óptimos frutos para otras Instituciones u organismos, también es 
verdad que han malgastado en buena parte su potenci1.11 investigador en 
